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DANSK HISTORISK FÆ LLESFORENINGS 
REGNSKAB FOR 1929.
Indtægt.
Kassebeholdning Januar 1929 .................................  7232,91




Refunderet af Dansk Folkemuseum...........................  113,50
Renter...................................................................... 230,38
Hagerups Roghandels Afregning...............................  128,71
Gave.......................................................................  6,00
Summa Kr......  10238,17
Udgift.
Sekretærens Honorar................................................  300,00
Nielsen & Lydiches Bogtrykkeri...............................  2279,03
F. Hendriksens Reproduktionsanstalt.......................  227,00
Forfatterhonorarer..............   832,50
Ekspedition af »Fortid og Nutid«............................  202,28
Repræsentantmøde...................................................  325,00
Bestyrelsens Bejseudgifter.........................................  47,40
Gebyrer....................................................................  4,04
Beholdning Januar 1930...........................................  6020,92
Summa Kr......  10238,17
Sekretærens Kasse.
I nd tægt.
Beholdning Januar 1929..............................................  101,64
Indtægt ved Salg af Tidsskriftet................................... 320,01
Rente af Postkonto.....................................................  70
Summa Kr....... 422,35
Udgift.
Honorar for Mødeberetning.........................................  60,00
Forskellige Kontorudgifter...........................................  73,34
Beholdning Januar 1930..............................................  289,01
Summa Kr....... 422,35
Holger Hansen.
